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RESUMEN  
Se devela la identidad de un árbol cultivado en la ciudad de Camagüey con fines ornamentales, 
que ha alcanzado determinada notoriedad por no conocerse especímenes semejantes en otros 
jardines del país. La utilización de métodos propios de la botánica como el trabajo con 
colecciones, el uso de catálogos y claves, la descripción e ilustración científica, permitió 
identificarlo como Dioon spinulosum Dyer & Eichler. (Zamiaceae), taxón solo registrado 
anteriormente para Cuba formando parte de colecciones científicas.  Se realiza una descripción de 
la especie, se presenta una clave para diferenciarla de la otra perteneciente al género que está 
presente en la isla y se valora la posible edad de la planta. 
PALABRAS CLAVES:/ Diooeae, Encephalartiodeae, especies exóticas, especies amenazadas. 
 
Dioon spinulosum (Zamiaceae): a notorius and exotic tree in Camagüey 
 
ABSTRACT 
The identity of a tree cultivated in the city of Camagüey for ornamental purposes is revealed, 
which has reached certain notoriety for not knowing similar specimens in other gardens of the 
country. The use of botanical methods such as work with collections, the use of catalogs and 
keys, the description and scientific illustration, allowed to identify it as Dioon spinulosum Dyer 
& Eichler. (Zamiaceae), a taxon only registered previously for Cuba as part of scientific 
collections. A description of the species is made, a key is presented to differentiate it from the 
other belonging to the genus that is present on the island and the possible age of the plant is 
valued. 
KEY WORDS:/ Diooeae, Encephalartoideae, exotic species, endangered species.  
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INTRODUCCIÓN 
El Herbario Julián Acuña Gale (HIPC) acumula algunas peticiones de identificación, referidas a 
un árbol exótico, perteneciente a la familia Zamiaceae, que crece en las áreas verdes de un 
inmueble camagüeyano dedicado a diferentes funciones públicas durante los últimos años. Los 
estudios realizados para responder a esta demanda, demostraron que se trata de una de esas 
plantas cuya presencia no aparece registrada catálogos u otros documentos sobre la jardinería 
cubana y que en este caso constituye un representante aislado, aunque conspicuamente notorio 
por su porte general, el tamaño de las hojas y los voluminosos órganos reproductores que lo 
caracterizan.  
El presente artículo tiene como objetivo develar la identidad del mencionado ejemplar, valorar el 
significado de su presencia en el contexto nacional y la posible edad de la planta, así como 
ofrecer una descripción de la especie y una clave para su diferenciación, que puedan servir de 
base para su manejo posterior en el país. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El resultado se obtuvo en el marco del proyecto institucional denominado “Contribución al 
conocimiento y manejo sostenible de grupos seleccionados de la biodiversidad en la provincia de 
Camagüey”, desarrollado por Centro de Estudios de Gestión Ambiental de la Universidad de 
Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Tributa también al proyecto “Installing a center of 
excellence in the Central-Eastern region of Cuba to enhance production and research on 
bioactive plants”, que llevan a cabo diversas instituciones cubanas y la Universidad de Amberes, 
con financiamiento otorgado por el Gobierno de Bélgica, a través de su programa VLIR-UOS.  
Se realizó un estudio in situ que consistió en la toma de imágenes digitalizadas y la medición de 
dimensiones de la planta referidas al tronco, las hojas, los folíolos y los órganos reproductores. Se 
empleó para ello instrumentos como una mira estadimétrica (como referente para comparar con la 
altura del árbol en las imágenes), una cinta métrica y un calibre (pie de rey). Se contaron los 
brotes y fitómeros, al igual que el total de hojas por corona y las cicatrices persistentes en el tallo. 
Se herborizó una muestra representativa que fue incorporada al Herbario “Julián Acuña Galé” de 
la Universidad de Camagüey (HIPC, acrónimo según Thiers, 2018). 
La fenología reproductiva fue precisada mediante observaciones mensuales durante 36 meses (de 
junio de 2017 a junio de 2018).  
La identidad del espécimen se estableció a partir de comparaciones con descriptores, claves e 
imágenes que aparecen en Chamberlain (1909), Vovides, Rees y Vázquez-Torres (1983), 
Castañeda (2009) y Gregory, Haynes & Chemnick (2018). Se consultaron además muestra de 
herbarios digitales procedentes de E, MO, K (acrónimos según Thiers, 2018), cuyo acceso fue 
facilitado por los sitios EOL (<http://eol.org>), Tropicos (<http://www.tropicos.org>), Global 
Biodiversity Information Facility (<https://www.gbif.org>) y JSTOR (<http://plants.jstor.org>). 
Para la descripción se siguió la terminología de Font Quer (2000).  
La búsqueda de evidencias documentales de la presencia en Cuba de esta especie, incluyó la 
revisión de materiales depositados en los herbarios: HAC, HAJB, HIPC y ULV (acrónimo según 
Thiers, 2018), así como la revisión bibliográfica.  
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La estimación de la edad del ejemplar adulto se hizo según la propuesta de Chamberlain (1919) y 
el estimado se comparó con los reportados por Castañeda (2009) para poblaciones naturales. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se comprobó que el espécimen objeto de estudio pertenece al género Dioon Lindl. perteneciente 
a la familia Zamiaceae, subfamilia Encephalartiodeae. El mismo está integrado por 14 especies 
originarias de América, distribuidas en estado natural mayormente en México, una en Honduras y 
con presencia probable en Guatemala (Vovides, Rees y Vázquez-Torres, 1983). Se cultiva 
frecuentemente en jardines privados y colecciones botánicas, principalmente de México, Estados 
Unidos, Alemania, Reino Unido, Suecia, Sudáfrica, Australia (Discover Life, 2018), España 
(Jardín Botánico Universidad de Málaga, 2018) y Bélgica (Botanical Garden Meisel, 2018). Para 
la jardinería cubana, exceptuando su presencia en colecciones de instituciones académicas, solo 
se había reportado anteriormente D. edule Lindl., en la ciudad de La Habana (González, 2003; 
Greuter y Rankin, 2017).  
La especie se identificó como: Dioon spinulosum Dyer & Eichler., taxón descrito originalmente 
para la ciencia en 1883 (Eichler, 1883). Los datos referentes a su nomenclatura, descripción, 
distribución, etnobotánica y comportamiento en Cuba, son los siguientes: 
Dioon spinulosum Dyer & Eichler. Gart.-Zeitung (Berlin) 2(Sig. 29): 411. 1883. Holotipo: 
[espécimen] México, Yucatán, Progreso, 1880, C.J. Hoge s.n. (K [foto!]). (Fig. 1).  
Plantas dioicas parecidas a palmas. Tronco aéreo, raramente ramificado, cilíndrico, robusto, que 
llega a alcanzar entre 3 y 16 m de altura; corteza cubierta con las cicatrices persistentes de los 
peciolos a modo de anillos. Hojas, persistentes, pinnado-compuestas, verde-obscuras, brillantes, 
glabras, ligeramente convexas, dispuestas en coronas apicales (entre 20 y 30 pinnas por corona); 
cuando jóvenes de color verde pálido, lanosas en el pecíolo y el raquis; peciolos sub-aplanado-
triangular en la base, hasta de 9 cm de longitud, inermes; raquis sub-cilíndrico, inerme, con la 
base persistente en el tallo después de la caída de la lámina; limbo de 150-200 × 30-40 cm; 
folíolos cerca de 100 pares, distribuidos casi desde la base del peciolo en hojas adultas, sub-
opuestos, sentados, ligeramente imbricados, largo-lanceolados o escuamiformes a cuneiformes 
cerca del peciolo, de hasta 15-20 × 1,5-2 cm hacia la porción media de la hoja, margen 
denticulado o espinuloso, con 3-10 espínulas en la parte superior y 2-6 en la inferior; nervios 10-
28, terminados en una espina apical. Estróbilo masculino (no observados en Cuba) erecto, 
alargado, de 40-55 cm de largo y 7-10 cm de diámetro; microsporofilos triangulares, laminares de 
3-4 × 2 cm. Estróbilo femenino globoso, erecto cuando joven y colgante en la madurez, de 35-59 
de largo y entre 22-30 cm de diámetro, llega a alcanzar hasta 25 y 30 kg de peso; megasporofilos 
peltados, lanosos espiralados, imbricados, de 7-8 × 7-8 cm. Semilla (no observada en Cuba) 
ovoide, multiangulada, lisa entre los ángulos, de 4-5,2 cm de largo y 3-3,5 cm de diámetro; 
tegumento externo carnoso, amarillo brillante. Los estróbilos ♂ aparecen entre mayo y junio y se 
desintegran poco tiempo después; los ♀ aparecen entre junio y julio, pero persisten en la planta 
hasta por 17 meses.  
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Fig. 1. Dioon spinulosum Dyer ex Eichler, en jardín interior de la sede del Comité Provincial del Partido Comunista 
de Cuba en Camagüey. Detalles del tronco, hojas, folíolos y estróbilo femenino. 
 
Nativa de México, desde los límites de Oaxaca a Veracruz (Castañeda, 2009). Se cultiva en otras 
regiones de México y Estados Unidos. Frecuentemente representada en jardines botánicos de 
todo el mundo.  
Número cromosómico 2n = 18 (Vovides, Rees y Vázquez-Torres, 1983; Castañeda, 2009).  
Espécimen observado: Camagüey, uno de los jardines interiores del inmueble donde radica el 
Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (ubicación 21°22´08.8 N – 77°54´08.4 W), R. 
González, HPC-12048, 8-II-2018 (HIPC). 
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Se cultiva generalmente por sus potencialidades ornamentales, por lo que ha sido irracionalmente 
extraída de su hábitat natural. El individuo que ha sido identificado en Camagüey se encuentra 
incorporado a la jardinería con fines decorativos.  
Aunque se utiliza poco, tiene también utilidad alimenticia, al menos para los nativos de Tuxtepec, 
que elaboran tamales y memelas con la semilla molida (Chamberlain, 1909; Vovides, Rees y 
Vázquez-Torres, 1983). En algunas comunidades de Oaxaca y Veracruz, las frondas son 
utilizadas para la decoración de iglesias en conmemoraciones religiosas y la testa de las semillas 
sirve en la confección de collares y juguetes para niños (Vovides, Rees y Vázquez-Torres, 1983).  
Investigadores señalan que el metilazoximetanol, específicamente extraído de Dioon spinulosum, 
produce decrecimiento en la motricidad gruesa y un incremento en la exitabilidad del sistema 
nervioso central, llegando a causar síntomas epilépticos en ratas (Contreras, Saavedra, Martínez, 
Ortiz, & Vázquez-Torres, 1998). Por su parte Carabias (2000), mencionan a la cicasina y la 
macrozamina, presentes en las zamiaceas, como compuestos altamente cancerígenos. Otros 
estudios demostraron la presencia en esta especie de cicasina, macrozamina, β-metilamino-L-
alanina y metilazoximetanol, cuyo efecto neurotóxico fue comprobado en ratones (Rivadeneyra 
Domínguez, Saavedra y Rodríguez Landa, 2009). 
En la Lista Roja de la IUCN, la especie fue registrada inicialmente como Rara (R) en 1998, en 
2003 pasó a la categoría Vulnerable (VU) y desde 2010 se encuentra en la categoría En Peligro 
(EN). Los argumentos esenciales indican que su área de distribución natural ha declinado entre 
un 50% y un 90% en diferentes subpoblaciones, con un estimado promedio de un 70% de 
declinación en las últimas dos generaciones (Vovides, Chemnick & Gregory, 2010). 
Nombres comunes en Cuba: palma grande (comunicación personal de los jardineros que atienden 
el espécimen reportado). 
Dioon spinulosum Dyer & Eichler. no se halla registrada en los más importantes catálogos 
referidos a la flora de Cuba (De la Sagra, 1845, 1850; Grisebach, 1860, 1864 y 1866; Sauvalle, 
1873; Gómez de la Maza, 1889 y 1897; Gómez de la Maza & Roig, 1914; Agete, 1939; Seifriz, 
1943; Anonymous, 1958; Roig, 1965; Boldo & Estévez, 1990; Esquivel, Knüpffer & Hammer, 
1992; Herrera, 1993; Oviedo, 1994; González, 2003; Acevedo & Strong, 2012; Greuter & 
Rankin, 2017). De igual modo, no fueron hallados especímenes herborizados en: HAC, HIPC y 
ULV (acrónimo según Thiers, 2018).  
Se cultiva en el Jardín Botánico Nacional de la Universidad de La Habana y se reporta en HAJB 
(acrónimo según Thiers, 2018), herbario perteneciente a esa institución (Jardín Botánico 
Nacional, 1993-94, 2018). Además, forma parte del Banco Central de Germoplasma del Instituto 
de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (Fundora, et al., 2004), motivo por el 
cual aparece registrada en la Red Nacional de Información en Biodiversidad de Cuba (Instituto de 
Ecología y Sistemática, 2018). El espécimen cultivado en Camagüey constituye el primer registro 
de la especie en el país, fuera de colecciones científicas custodiadas por instituciones 
especializadas. No se descarta la posibilidad de que se cultive también en otros territorios, hasta 
ahora no identificados.    
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Para diferenciar este género de los restantes de la familia Zamiaceae, representados en el Cuba, 
puede utilizarse la clave elaborada por González (2003), mientras que las dos especies del mismo 
que ahora se conocen, pueden identificarse con el empleo de la siguiente clave analítica: 
1  Folíolos de la porción media de las hojas maduras, de hasta 1,2 cm de ancho en individuos 
adultos, con márgenes denticulados en plantas jóvenes y enteros en las adultas; 9-12 nervios, 
terminados en punta no espinosa. Estróbilo femenino de 25-30 cm de largo y 15 cm de diámetro. 
Planta adulta arborescente, ≤ 5 m de altura. …….….…………………………..…………D. edule. 
1* Folíolos de la porción media de las hojas maduras, de 1,5-2 cm de ancho en individuos 
adultos, con los márgenes denticulados o espinulosos con 3-10 espínulas en el margen superior y 
2-6 en el inferior; 10-28 nervios, terminados en una espina evidente. Estróbilo femenino de 35-59 
de largo y entre 22-30 cm de diámetro. Planta adulta arborescente, > 5 m hasta 15-16 m de altura. 
………………………………………………………………………………....……D. spinulosum. 
Se detectó un único ejemplar adulto, de sexo femenino, con una altura aproximada de 4,75 m, al 
parecer en buen estado físico y que normalmente emite estróbilos (el observado tenía 50 cm de 
longitud y 29,5 cm de diámetro), persistentes por cerca de 18 meses en la planta. En este caso, 
cada corona se compone de 23-27 hojas, de hasta 1,91 m de longitud, con 103 pares de folíolos 
como promedio, de hasta 25,1 × 2 cm. El tronco alcanza 42,2 cm en su porción media (la base no 
pudo ser medida con precisión, por encontrarse cubierta por los brotes). En el momento en que se 
realizó el estudio, la planta principal estaba acompañada por ocho brotes saludables de poco más 
de dos años, conectados al tronco y derivados de su base. Presentaba además varios fitómeros, 
emitidos a más de 1 m de altura. Crece en los jardines del inmueble que ocupa actualmente la 
sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba de Camagüey.  
La presencia de este árbol exótico en la jardinería cubana resulta realmente excepcional. Se 
carece de información precisa con relación a la manera en que fue introducida al país y al 
momento en que fue plantada en el lugar. Escasos y dispersos testimonios se pudieron obtener de 
personas que, de alguna manera, estuvieron relacionados con la planta durante los últimos 70 
años. Se conoce que en el sitio edificado que hoy constituye la sede del Comité Provincial del 
Partido Comunista de Cuba en Camagüey, funcionó previamente la Delegación Provincial del 
Ministerio del Azúcar y que antes, radicó allí la Dirección Provincial de la Agricultura. Antiguos 
funcionarios de estas dependencias aseguran que ya en 1981, ese ejemplar crecía en el lugar y 
alcanzaba una altura superior a 3 m (Luisa Máxima Pérez Arencibia, comunicación personal).  
Por tanto, es evidente que el árbol debió ser plantado antes de que, a principios de la década de 
1970, esos predios pasaran a tener un uso público. Es necesario tener en cuenta que, en ese 
conjunto de edificios, el que con mayor probabilidad tuvo originalmente función de vivienda 
principal, pudo construirse a mediados del siglo XX, dado que fue en esa época que tomó auge en 
Cuba el estilo constructivo moderno que lo caracteriza (Gómez, Cento, Prieto y otros, 2009). 
Adicionalmente, sólo se pudo conocer la identidad del último propietario privado, un 
terrateniente ganadero llamado Juan Porro, quien junto a sus hijos alcanzó notoriedad por 
dedicarse a la cría de gallos de lidia, comercializados bajo el rótulo de “pati-verdes” (Fidel García 
Basulto, comunicación personal). Con relación a si fueron los miembros de esta familia los que 
sembraron la planta o hipotéticos y desconocidos dueños anteriores, nada se pudo esclarecer.  
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La escasa información expuesta en párrafos precedentes resulta coherente con las estimaciones 
realizadas, que indican que este espécimen pudiera superar los 100 años de edad. Tales cálculos 
se realizaron sobre la base de la metodología propuesta por Chamberlain (1919), que relaciona la 
producción anual de hojas promedio por planta con el número total de cicatrices de peciolos 
persistentes en troncos. Por contarse con un único ejemplar adulto (los brotes no presentan 
desarrollo suficiente), no fue posible aplicar la propuesta de Vovides y Peters (1987), 
comprobado posteriormente por Castañeda (2009) en poblaciones naturales, quienes relacionaron 
el número de cicatrices y el promedio de hojas, con la altura.  
El buen estado de conservación que exhibe el tronco del espécimen, permitió un conteo bastante 
preciso de cicatrices de peciolos, determinándose la cifra de 2 530. Promedia 25 pinnas por 
corona, por lo que, teniendo en cuenta que la producción foliar en la especie ocurre cada dos 
años, se estimó que emite anualmente un aproximado de 12.5 hojas. Sobre la base de las cifras 
anteriores, pudiera estimarse que la edad del ejemplar rebasa los 200 años, algo que no resultaría 
extraño, porque en México se reportan edades de 201 años para individuos de 2-3 m de altura y 
más de 460 años para individuos de 3.1-6 m (Castañeda, 2009).  
 Sin embargo, tal interpretación lineal de esos resultados no es aconsejable, dado lo inexacto del 
método, que las condiciones de desarrollo de la planta en Cuba son muy diferentes de las 
existentes en su lugar de origen y que la edad estimada no concuerda con la fecha probable de 
construcción de las edificaciones.  
Por tanto, o el espécimen objeto de estudio se plantó antes de la construcción de los edificios 
situados hoy a su alrededor o se trasladó hacia allí siendo ya un ejemplar adulto. La última parece 
ser la hipótesis más probable, si se tiene en cuenta que las prácticas empleadas durante siglos por 
los comerciantes de plantas ornamentales. Tales prácticas consisten en extraer irracionalmente de 
su hábitat natural individuos adultos, pero todavía jóvenes, en lugar de propagarlos por semillas o 
vegetativamente. Lo anterior se considera por los especialistas como una de las principales causas 
del declive de las poblaciones de esta y otras especies de Dioon Lindl. (Pérez y Vovides, 1997; 
Carabias 2000; Mayett, Castañeda y Barajas, 2014).  
La existencia de solo un individuo femenino en Camagüey, constituye una seria limitante para 
emprender con él acciones de conservación, pero deja abierta la posibilidad de ensayar técnicas 
de fecundación artificial con polen trasladado de otras regiones del mundo, para diversificar el 
germoplasma existente en Cuba. 
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